




























???????Kessakul 2005: 318, 356; Lamarre 2007: 13??  
(1)  ?  p?o j in- la i   
 ??  ?? -??  
 ‘???????? ’  
                                                  
?? ?????????? 147 ?????????????2013 ? 11 ? 23–24 ?????
????????????????????????????  
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(2)  ?  b? -q iú   r?ng j in- la i  
 ACC-?   ???  ?? -??  
 ‘??????? ’  
(3)  ?  r?ng j in- la i    y í -ge   qiú  
 ???  ?? -??  1 -CLF ?  
‘??????? ’  
(4)  ?  r?ng  yí -ge   qiú  j in- la i  
 ???   1 -CLF ?  ?? -??  
 ‘??????? ’  
(5)  ?  r?ng- j in   y í -ge   qiú  lai  
 ??? -??  1 -CLF ?  ??  
 ‘??????? ’  
(6)  ?  wî?  khâw maa  
 ??  ??  ??  
 ‘???????? ’  
(7)  ?  yoon lûuk  b??n khâw maa 
 ???  ?  ??  ??  
 ‘??????? ’  
















???????????????????? 3 ???? 4 ?????????  
 
????????????????????????  












??????????????????? 1 ????????????? 1
?????????? (8)–(10)???????? (11)–(16)??????????
???????????????? [  ]?????????????????
???????????????????????????????????
??????????? e.g. (1)(6), (8)–(16), (28)??????????????
????????  
(8) ? ?  w?ng  j i?  z?u 
 ????   ?  ?? [?? ]   ‘???????? ’  
                                                  
1 ?? (8)?????????????????????? e.g.  w?ng?  ????????
??????  
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(9)  ?  hu í   xuéxiào   
 ?? [?? ]  ??     ‘????? ’  
(10)  ?  qù ?
? ?? [?? ]      ‘?? ’  
(11)  ?  d??n 
 ?? [?? ]      ‘?? ’  
(12)  ?  rûa?  
 ?????????? [???????????? ]  ‘??? ’  
(13)  ?  com 
 ????????? [????????????? ]  ‘?? ’  
(14)  ?  khâam 
 ??? [????? ]     ‘??? ’  
(15)  ?  pa j  
 ?? [?? ]      ‘?? ’  
(16)  ?  th?? ?  
 ???? [???????? ]     ‘???? ’  
? ??????????????????????????——??????
???????????????????????????——??????
????????????????????????????????? 2  ?
?????? e.g. (17)(18)????????????????????????
??????????????????? e.g. (19)(20)??????????? e.g. 
(2)–(5), (7), (17)–(20), (23)(24)(27)????????????????????
??????????????????????  
(17)  ?  ná-chu   ge  d?ngxi    
 ???? [?? ] -?? [?? ]  CLF ?    ‘??????? ’  
(18)  ?  j ì - la i    y ì - f?ng xìn  
 ?? [?? ] -?? [?? ]  1-CLF ??    ‘???????? ’  
(19)  ?  th í?   khayà?  lo?   nay  m?? ?  nám 
??? [?? ]  ??  ?? [????? ]  ???  ?  ‘???????? ’  
(20)  ?  sò?   cò tm?aj  maa  
 ?? [?? ]  ??  ?? [?? ]    ‘???????? ’  
                                                  
2 ?????????????????? e.g.  -chu??????? e.g.  -lai?????????






??????????????????????????? 1 ????? (1)
???????????????????? (2)–(5)????????????
???????  
(21)  ?????????  
???  ??????? {???????? }  ?? ,  e .g .  (8)– (10)  
???????????? {????? }  ?? ,  e .g .  (17)(18)(5)  3  
???  ??????????????????? ,  e .g .  (1)  





(22)  ?????????  
???  ??????? {????????????????????????????? }  ?? ,   
e .g .  (11)– (16)  
???????????? {???????? }  ?? ,  e .g .  (19)(20)  
???  ???????????????????????? ,  e .g .  (6)  
???????????????????????? ,  e .g .  (7)  
???  ??????????? *????? *?????????????????? *?  




??? 6 ??????????????? e.g. (23)??  
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(23)  ?  tè?  lûuk  b??n kl î?  y?? ?n  ??? ?k  pa j  yùt   
 ??  ?  ???  ????   ??   ??  ???  
 [?? ]   [?? ]  [????? ]  [????? ]  [?? ]  [???? ]  
 nâa  tûu  
 ???  ?  




? klî? ???????????????? (22)??????????????
?? *???????????? 1 ??????????????????? (24)
?? 2 ?????????? phàan ??? ??? ?k ???????????
4 
(24)  ?  tè?  lûuk  b??n kl î?  phàan  pra tuu  ??? ?k  paj  
 ??  ?  ???  ??   ?  ??   ??  
 [?? ]   [?? ]  [????? ]   [????? ]  [?? ]  




????? (25b)??? 2 ?????????? 5?????? (25a)?????
????????? 1 ??????? (25b)?? 2 ?????????????
1 ????????????? 2 ???????????????Talmy 2009: 
398–400????????????????????????????????
??? (25a)??????????????????????????????
?????? e.g. (9)(10)?????????????? (25b)??????——?
                                                  
4 ???? khâw ??? ??? ?k ??? kh?? n ??? lo? ???? 4 ????????????
??????? 1 ??????????????? 1 ????????????????
?????????????????????????? khâw ??? ?k khâw ??? ?k?kh?? n lo?  







?????????????????????????? e.g. (2)–(5), (17)(18)?? 
(25)  ??????????????????  
a .  ????????????  
??????  
Manner  /  Path  
(8)  ????  
(9)  ????  
(10)  ????  
b .  ????????????  
??????  
1:  Co-event  2:  Path  
(17)  ????   ????  
(18)(5)  ????   ????  
(1)  ????? ?  ???????  
(2)– (5)  ????   ???????  
????????????????????? (26)?? 6 ????????
????????????????Takahashi 2009b: 185–191??? 1 ?????
??????? 2 ???????????? 3 ??????? 5 ??????
?????????? {??? /???? }??????????????????
??????? 6??????????????????????????? e.g. 
yùt ?????????????????????????????? e.g. t?? ?k 
??????????????? cf. 2.3 ??? 2??? 3 ?????? 6 ???
???????????????????????????????????
?????????????? 1 ????????????????????
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?????????? e.g. (7)(19)(20)(23)(24)(27)??  
(26)  ??????????????????  
????  ????  ????  
1:  Cause 2:  Manner  3:  Path  4:  Path  5:  Path  6:  Path  /  
Change-of-s ta te
(11)   ????  
(12)    ???????  
(13)    ????????  
(14)      ???????  
(15)        ????  
(16)         ??????  
(19)  ????     ???????  
(20)  ????       ????  
(6)   ????    ???????  ????  
(7)  ????     ???????  ????  
(24)  ????  ????    ???????  ????  
(27)   ????   ???????  ???????  ????  ??????  








???? 1 ???????? 1 ?????????????????????
???????????????????? 2 ??????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? 6 ????  
                                                  
6  ???????????????????????????????????????
??????????????????? e.g.  (4)(5)??  
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??????????????? (26)???????? 6 ????????
???????????????????????????????????
???????????????? e.g. (27)7??  
(27)  ?  tè?  lûuk  b??n  càak khâ?  n?? ?k  phàan pra tuu   
 ??  ?   ????  ?   ??  ?   
 [?? ]    [????? ]   [????? ]  
khâw  maa  th?? ?  th î i  n î i  
??   ??  ????  ??  
[????? ]  [?? ]  [???? ]  








??????????????????? 1 ????????????? 8 
? 1??????????????????? Lamarre  2008:  72?  
 up  








-x ia  
in  










h i ther   
- la i  
-shang-lai  -qi - la i  -x ia- lai - j in- la i -chu- la i  -hui- la i -guo-lai  -dao… 
la i  
th i ther   
-qu  
-shang-qu  -x ia-qu - j in-qu  -chu-qu -hui -qu -guo-qu -dao… 
qu 
go away  
-z?u  
        
                                                  
7 (27)?? 4 ????——????? tè????????????? càak ?????????
????? phàan ??????????? th?? ? ?????——???????????  
8 ????????? -qi ????? -qu ??????????????????????
? -dao ????????????????Lamarre 2007: 12;  Lamarre 2008: 72??  
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????????????????????????? e.g. nòng, g?o ‘to make, to 
do’??? 1 ???????????????????????  
???????????????????????????????????
???????? càak ?????????????? taam ??????????









                                                  
9 càak ? taam ?????????????????????????????????
?????????????????? càak ????????????????????
??????? taam ???????????????????????????????
????????????????????????????? Kessakul 2005: 94,  
156–158?? th?? ? ? sùu ?????????????????????????????
??????????? sùu ?????? khâw ???????????????????
????Takahashi 2005: 116–117??khâw ??????????????????????
?????????????????  
10 Takahashi (2005,  2009b, to appear)????? kha ?w? ?? ? k? kh? ?n? lo? ????????
????????????????????????????????????????
INC(=inchoative)???????? e.g.  (29)(30)??maa?paj ??????????????
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(28)  ?  wî?  maa  càak bâan taam  than?n th?? ?  roo?  r ian  
 ??  ??  ???  ?  ?????  ???  ???  ??  
 ‘??????????????????? ’  
(29)  ?  ?u ?an   kh? ?n  
 ?????  INC   ‘?? ’  
(30)  ?  n? ?k  ?? ? k 
 ??   INC   ‘???? ’  
(31)  ?  ?o ? t  thon   maa  
 ???   CONT   ‘????? ’  
(32)  ?  p l i ?an   paj  
 ???   INC   ‘??? ’  
(33)  ?  k in  kha ?aw maa  
 ???  ?  PRF   ‘??????? ’  
(34)  ?  na ?k  paj  
 ??   EVL   ‘???? ’  
(35)  ?  tham  paj  










aspect-type-specific construction?Takahashi 2009a: 42????????????
                                                                                                                                                  
?????????? CONT(=continuous)??????? e.g.  (31)???????????
????????? INC ???????? e.g.  (32)??maa ??????????????
?????? PRF(=perfect)????????? e.g.  (33)?? paj ????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? EVL(=evaluation)???????? e.g.  (34)(35)?? 
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???????????????????????????????????
??? 2 ???????? 6 ?????????  
? 2?????????????????????????  (Kessakul  2005,  Takahashi  2009b,  ??
to  appear)  11  
????  ?????   
1  ??????????? yoon ??????  
2  ?????????? nam ?????  





????  ??????wî?  ?????  
????????   
1  ???????? ru ?a?  ?????????  
2  ????????? com ???????  
????????? kha ?am ??????  







????  ?????   
1  ??????? th?? ?  ???????  




???????????????????????? cf. 2.1 ?? (26)????
??????????1 ???????????????????1 ?????
???????????????????????????????????
????????? 1 ?????? 1 ????????? 12????????
???????????????????????????? 3 ???????
????? 1 ??????????????????? 2 ????? 3 ???
?????????????????????????? 1 ????????
???????????????????????????????????
                                                  
11  ? 2 ?????????????????????????????????????




12  ??????? paj ???maa ?????????????????????????
???? paj?maa?paj paj maa maa ????????????????Takahashi  2009: 187;  









?????   
??????????????????????????????????
???????????????? Lin & Peck (2011) ???????????
????????? scalar vs. nonscalar changes, manner vs. result???????
???????????????????????????????????
???????????????????????? 2 ??????????
?????????????????????????? path, core event??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? co-event, 
supporting event?? 2 ??????? 14 ?????????????? 1 ??
????????????????????????????????????
15 
                                                  
13  ?????????????????????????????????????? 1
????????????????????waa?  ??????????????????
????????????????????????????????? tha ?ap ?????
???????????????????????????????waa?  pha ?a tha ?ap da ?an 
bon tu ?u ‘???????????????? ’???????????? to appear??  
14 Lin & Peck (2011:  370,  376) ????????????????????? 3 ????
??????????????????????? 6 ??????????????? 5
???????????????????? dao…?????4 ??????????? dao…?
??????????????? 6 ?? 2 ???????? 2 ???? huá-luò dao…??
????? huá-luò ‘sl ide-fal l’ ???????????????????????????
Lin & Peck (2011: 358)?? -rù ‘enter ’?-ka? i  ‘open, apart’?????????????????
???????? p?o-rù ‘run-enter ’ ????? p?o-ka? i  ‘run-apart’ ???????????
?????????????????  
15 Ji  et  al .  (2011:  1057)????????????????????????????? ba?
????????? e.g.  (2)????????????????????????????
????????? zhe?????????????????????????????
??????? e.g.  tui  zhe qiu zou-shang shan ‘?????????????? ’?????
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(36)  ????????????????  
A.  ?? core  event? vs .  ???????? suppor t ing  event??????? head ?????????
??  
A1.  ???????????????????????????  
Verb-  vs .  Satel l i te - f raming? Talmy 2000,  2009?  
Head-  vs .  Nonhead-f raming?Matsumoto  2003?  
A2.  ???????????????????????????????????  
Verb-  vs .  Satel l i te -  vs .  Equipol lent ly-f raming? Slobin  2004?  
Head-  vs .  Extrahead-  vs .  CoHead-coding??? 2013?  
B.  ????? Crof t  e t  a l .  2010?????  
Double- /Sate l l i te -f raming > Verb-f raming/Compounding > Ser ia l iza t ion  > Coordinat ion  
?????????????  ?  ???????????  ?  ??  ?  ??  
?????? (A)????????? (A1)??????? (A2)???????
                                                                                                                                                  
??????????? ba????????????????????????? zhe?






















??????????????Beavers et al. (2009)? Rappaport Hovav & Levin 
(2010)?????? manner ?????????? result ??????????
??????????? manner/result complementarity ???? 17??????
                                                  
16 ??????????? serial  verb? 2 ???? biparti te verb????? preverb???
??????? Slobin 2004: 247–249??  
17 Beavers et  al .  (2009)? Rappaport  Hovav & Levin (2010)???????????????
??????????Zlatev & David (2003: 34–35)? Zlatev & Yangklang (2004: 167–168)?
?????????????Manner + Path (MP) verbs?? e.g.  phlòo ‘pop out’,  thalú?  ‘pierce’?
????????????????????????????????Beavers at  al .  2009:  
358–359, footnote 14????????????????????????????????
???????????????????? cf.  2.3 ??? 2??  
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? asymmetric strategies ????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? symmetric strategies ????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? split???????
complementary???????????????Croft et al. 2010: 202; cf. ‘split or 





















???????????????????????????? e.g. Talmy 2000, 
2009; Matsumoto 2003; Peyraube 2006???????????????????
???????????????????? e.g. Zlatev & Yangklang 2004, Chen & 
Guo 2009, ?? 2013, Spring & Horie 2013??????????????????
???????????? e.g. Croft 2003, Croft et al. 2010??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? parallel????
????????????? e.g. Lamarre 2007, Kessakul 2007, Ji et al. 2011??  
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????

















?????????? (37)??????  
(37)  ??????????????????????  
1  ???????????????????   ???? ? ? ???  
2  ?????????????????   ???? ? ? ???  










????? 24 ??????????????????? ,  No. 11?????
???????? National Research Council of Thailand ????No. 0002/6121?
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